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[ 目 的 ] こ れ ま で 当 分 野 で は 、過 酸 化 水 素 を 青 色 可 視 光 で 光 分 解 す る こ と に よ り
生 成 す る ヒ ド ロ キ シ ル ラ ジ カ ル を 用 い た 治 療 法 ( 過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 法 ) の
研 究 を 行 っ て き た 。 こ れ ま で の 研 究 で 、 口 腔 内 細 菌 や デ ン チ ャ ー プ ラ ー ク な
ど に 対 し て 強 い 殺 菌 効 果 が 認 め ら れ る こ と を 実 証 し た 。 し か し な が ら 、 処 理
後 に 残 存 す る 細 菌 へ の 影 響 は 、 未 だ 確 認 さ れ て い な い 。 抗 菌 薬 に 短 時 間 暴 露
後 の 細 菌 増 殖 の 遅 延 は 、 P o s t a n t i b i o t i c  E f f e c t ( P A E ) と し て 知 ら れ お り 、 過 酸
化 水 素 光 分 解 殺 菌 法 に お い て も 細 菌 の 増 殖 抑 制 効 果 が 期 待 で き る 。 ま た 、 活
性 酸 素 は 細 胞 組 織 を 非 特 異 的 に 酸 化 さ せ る の で 、 耐 性 獲 得 の リ ス ク は 低 い と
考 え ら れ て い る 。 し た が っ て 本 研 究 で は 、 過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 法 の P A E の
検 証 と 、 耐 性 獲 得 の リ ス ク 評 価 と し て 本 殺 菌 法 反 復 暴 露 に お け る 感 受 性 試 験
を 行 い 、 処 理 後 の 細 菌 へ の 影 響 に つ い て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。  
[ 方 法 ] P A E 試 験 で は 、 過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 処 理 後 の 菌 液 を B H I 液 体 培 地 に
添 加 し 、 濁 度 の 計 測 を 行 い 、 増 殖 曲 線 を 求 め た 。 ま た 、 処 理 後 の 菌 液 を B H I
寒 天 培 地 で 培 養 し 、 1 6 , 2 0 , 2 4 , 3 6 時 間 後 の コ ロ ニ ー の 写 真 を 撮 影 し 、 コ ロ ニ ー
面 積 の 評 価 を 行 っ た 。 耐 性 誘 導 試 験 で は 、 ７ 菌 種 を 用 い て 実 験 を 行 っ た 。 本
試 験 で は 、 細 菌 が 死 滅 し な い 条 件 設 定 が 必 要 で あ り 、 レ ー ザ ー 照 射 時 間 を コ
ン ト ロ ー ル し て 各 菌 種 そ れ ぞ れ の 生 菌 数 が 2 - l o g 程 度 減 少 す る 時 間 を 事 前 に
設 定 し た 。 過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 法 に よ り 処 理 し た 菌 液 の 生 菌 数 を 培 養 法 に
よ り 算 出 す る と と も に 、 培 養 し た 菌 を 再 び 前 培 養 し 次 の 試 験 に 用 い た 。 こ の
よ う に し て 同 様 の 殺 菌 処 理 を 4 0 回 繰 り 返 し 行 っ た 。  
[ 結 果 お よ び 考 察 ] 本 試 験 で 用 い た 2 菌 種 に お い て 、 液 体 培 地 に お け る P A E は
過 酸 化 水 素 濃 度 お よ び レ ー ザ ー 照 射 時 間 依 存 的 に 増 加 し た 。 ま た 、 寒 天 培 地
で 培 養 し た 場 合 に も 、 過 酸 化 水 素 と レ ー ザ ー 照 射 を 併 用 し た 場 合 、 有 意 な 成
長 の 遅 延 が 認 め ら れ た 。 耐 性 誘 導 試 験 で は 、 過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 処 理 を ４
０ 回 繰 り 返 し 行 っ て も 、 今 回 試 験 に 用 い た す べ て の 菌 種 で 感 受 性 の 低 下 は 認
め ら れ ず 、 耐 性 獲 得 の リ ス ク は 少 な い こ と が 示 唆 さ れ た 。 こ れ に 対 し て 、 抗
生 剤 を 用 い た 試 験 で は 、 試 験 に 用 い た 4 菌 種 す べ て に お い て 、 1 種 類 以 上 の 抗
生 剤 に 対 し て 1 0 回 の 繰 り 返 し 暴 露 の 間 に 感 受 性 の 低 下 が 認 め ら れ た 。 本 殺 菌
処 理 の 活 性 本 体 で あ る ヒ ド ロ キ シ ル ラ ジ カ ル は 非 選 択 的 に 細 胞 膜 脂 質 、 タ ン
パ ク 質 お よ び 核 酸 な ど の 細 胞 の 構 成 要 素 や 代 謝 経 路 に 酸 化 的 傷 害 を 与 え る た
め 、 一 旦 細 胞 が 損 傷 を 受 け る と こ れ ら 高 分 子 の 修 復 の た め に 時 間 を か け て 再
合 成 が 行 わ れ 、 結 果 と し て P A E が 発 現 す る と 考 察 し て い る 。 加 え て 、 本 試 験
成 績 は 、 非 選 択 的 な 傷 害 性 の た め に 、 本 殺 菌 処 理 に 対 し て 細 菌 が 特 異 的 な 耐
性 機 構 を 構 築 で き な い 可 能 性 も 強 く 示 唆 し て い る 。  
[ 結 語 ]  過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 技 術 処 理 後 の 細 菌 へ の 影 響 を み た 本 研 究 に よ
り 、 本 技 術 が 既 存 抗 生 物 質 と 同 等 以 上 の 優 位 性 を 有 し て い る こ と が 示 さ れ た 。 
 
 
